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Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji hubungan antara faktor 
individu dan persekitaran kerja dengan pemindahan latihan. Responden kajian 
adalah terdiri daripada 1203 kakitangan awam dibawah Kementerian Pertanian dan 
Industri Asas Tani yang mempunyai alamat e-mail di laman web jabatan dan agensi 
masing-masing. Tahap pemindahan latihan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemindahan latihan dikaji menggunakan soal selidik. Analisis korelasi Pearson 
digunakan untuk mengkaji kekuatan hubungan antara setiap pembolehubah bebas 
dengan pembolehubah bersandar. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan 
yang positif di antara faktor individu dan persekitaran kerja dengan pemindahan 
latihan. Faktor Individu merupakan faktor yang paling dominan dalam 
mempengaruhi pemindahan latihan daripada analisis yang dijalankan. Daripada 
dapatan kajian ini juga menunjukan faktor yang dikenalpasti oleh responden sebagai 
faktor yang paling mempengaruhi pemindahan latihan adalah Faktor Individu dan 
















The purpose of this study was to identify the relationship between individual 
factor and work environment on the transfer of training. The respondent were 1203 
employees of agency under Ministry of Agriculture and Industry Base which they 
were have an e-mail in their agency web portal. The degree of training transfer and 
the factors influencing the training transfer were investigated through questionnaire. 
Pearson Correlation Analysis was used to determine the strenght of the relationship 
between each dependent variable and independent variables. The finding showed 
that individual factors and work environment were positively related to the training 
of transfer. Individual Factors was the most dominant factor which influenced the 
transfer of training.  The most influential factor for the transfer of training identified 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam abad ke-21, persaingan antara organisasi menjadi semakin sengit. Oleh 
sebab itu, program latihan dianggap sebagai nadi kecemerlangan kepada 
kelangsungan sesebuah organisasi dalam menghadapi persaingan pasaran global. 
Program latihan juga dianggap sebagai satu pelaburan bagi sesebuah organisasi. 
Cheng dan Ho (2001) dalam kajiannya, mengatakan hanya sepuluh peratus daripada 
perbelanjaan untuk latihan mengarah kepada pemindahan latihan yang positif. 
Program latihan dan pembangunan adalah entiti penting bagi meningkatkan 
produktiviti pekerja. Program latihan berperanan untuk mengekal dan memperbaiki 
prestasi kerja semasa, manakala program pembangunan mencuba untuk 
mengembangkan kemahiran bagi kerja-kerja masa hadapan. 
Menurut Ab. Aziz (2002) latihan dalam organisasi merupakan suatu proses 
pembelajaran yang berterusan yang disusun untuk mengubah sikap, pengetahuan 
dan kemahiran pekerja agar prestasi kerja mereka dapat ditingkatkan. Program 
latihan yang berkesan memberi faedah dan manfaat kepada organisasi mahupun 
pekerja. Kejayaan sebenar program latihan adalah bergantung kepada tahap 
keupayaan pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku pekerja dapat diterapkan dan 
digunapakai untuk meningkatkan produktiviti pekerja serta mencapai matlamat 
organisasi. 
Kapp et al. (2001) dan Noe et al. (2002), mengatakan latihan merujuk kepada 
usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran para pekerjanya bagi 
meningkatkan kecekapan dalam melakukan kerja. Keadaan ini, merujuk kepada 
pengetahuan, kemahiran atau kelakuan yang diperlukan untuk meningkatkan 
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